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ABSTRAKSI  
 Skripsi yang berjudul “Kebijkan Soft Power Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) di Asia Tenggara” yang disusun oleh Ayu Lestari Hidayat 
(E 131 11 010) dibawah bimbingan Drs. Patrice Lumumba sebagai 
pembimbing I dan Nur Isdah, S.IP, MA sebagai pembimbing II, pada 
jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
kebijakan soft power Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Asia Tenggara. Secara 
spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) yang mendasari kebijakan 
soft power Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Asia Tenggara. (2) wujud 
kebijakan soft power Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Asia Tenggara.Untuk 
mencapai tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan 
adalah tipe penelitian deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data melalui 
studi pustaka (library research) yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen 
dan website yang valid. Sedangkan untuk menganalisis data penulis 
menggunakan teknik analisis kualitatif dengan teknik penulisan deduktif.Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa, dalam kebijakan soft power Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) di Asia Tenggara terjalin atas dasar RRT merasa 
memiliki hubungan khusus dengan masyarakat di Asia Tenggara, karena adanya 
ikatan Tiongkok perantauan. Selain itu adanya hubungan bisnis antara RRT 
dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara khususnya, Singapura dan 
Malaysia. Sumber kekuatan RRT itu sendiri terletak pada masyarakatnya. 
Dimana masyarakat RRT pada umumnya perilaku sosialnya mengacu pada 
kepercayaan dan tata nilai tradisional. Hal inilah yang menyebabkan negara-
negara yang ada di Asia Tenggara terus melakukan kerjasama dengan orang-
orang Tiongkok.Wujud dari kebijakan soft power itu sendiri adalah dengan 
memperkuat nilai-nilai budaya dan menerapkan dalam jalinan kerjasama dengan 
negara-negara tetangga, khusunya di Singapura dan Malaysia, melalui 
perantauan keturunan Tiongkok Perantauan. 
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